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芫芪鉭詯芳苪苈芢離釨⢎讖첈삒묩腁荔荢荐腛荨酏賣苌闊腘苌雔隌醜苰酧苝趇苭芹苄苐
苆苂苌醜苰鉭詯芷苩離釨⢃咃抃傁它梓鶍蜩苈苇芪軦苨迣芰苧苪腁花苪苧苉芨芯苩諡讅襞鎮
苌雰誄苈苇芪譣顟芳苪苄芢苩 ㈩ 腂
苓芽苂苟苍腁遟豯邶鞝詷苉論顁芷苩苠苌苅芠苩腂
郒鋅鎮閨苉芨芢苄雔隌芩苧邶芶苩躋遟豯苍腁詏醤镇迳里苉轉蹾芵芳苧苉釥鑝躋詯雬苖鏼
韍芷苩趂躟苌豯顈苆腁雔隌芩苧迣譵苉轉蹾芵芻花芩苧覺赳芵苄躋詯邫襞鎮苉論豗芷苩豯顈
苆芪闊腘苉醶距芷苩花苆芪鉭苧苪苄芢苩腂酏軒苌豯顈苍豠釔辈鞝腁賣軒苌豮苍酥芢诳諔辈ㄮ㈮ 躋詯苌諮酢譀鑜苌離釨鍟 ㌠
鞝苢軼闓躋苉論豗芵苄芢苩观鑜邫芪躦趴芳苪苄芢苩腂苜芽賣軒苍酏軒苦苨苠豮鎝钭邶鍉苉
賃芢赜醢苅芠苨腁芷苗苄苌郒鋅鎮閨苉販苧苪苩 ㌩ 腂花苌躖軀苍腁躋詯苌諮酢譀鑜芪鑆躯豮
苆苍闢誮鍉論豗苉芠苩钽軋豮苉苦苨軀費芳苪苄芢苩花苆苰靜酺芳芹腁醦覞邫苰靌芷苩躋詯
苌諮酢譀鑜芪腁躋詯苰躝苁芷苗苄苌邶閨苅镋靶苆芳苪苩花苆苰躦趴芵苄芢苩苆赬芦苧苪苩腂
花苌苦芤苉腁遬諔苢邶里苌躋詯芩苧諮酢譀鑜苌醶距还难苰鎾苩花苆芪苅芫腁花苪苍花苌
譀鑜苌镋靶邫苰还难芵苄芢苩腂
ㄮㄮ ㌠ 躋詯苌諮酢譀鑜苆鑆躯
躋詯苌諮酢譀鑜苍躋詯荖荘荥莀芪費軀苌諂讫苉芨芢苄鑆躯苰赳苈芤芽苟苉镋靶苅芠苩腂
花苪苍鑆躯苌雚鍉芨苦苑荁莋荓莊荙莀苰離苭芸芠苄苍苜苩迪趇芪醽芢腂
躋詯苌諮酢譀鑜苰鑆躯荁莋荓莊荙莀苌銆苅賂腘苉軀費芵芽苆芷苩苆腁躟苌苦芤苈離釨芪
邶芶苩观鑜邫芪芠苩腂
ㄮ賂腘苌鑆躯荁莋荓莊荙莀芪閡蹇覻芷苩
㈮ 閡邔苌鑆躯荁莋荓莊荙莀苰鎯躞苉軀費苅芫苈芢
鑆躯荁莋荓莊荙莀芪躋詯荖荘荥莀苌赜醢苉镋靶裈迣苉裋醶芷苩
苍腁躋詯荖荘荥莀苢諂讫芪裀鋨苅芠苩花苆苰覼鋨芵芽荁莋荓莊荙莀苰腁芻苌苜苜詧銣
芵苄野覞芷苩迪趇苉邶芶苩腂
㈮ 苍腁韡芦苎躋郼邧賤苉苦苨躋鍽苌諮酢譀鑜苰軀費芷苩苆芫腁賂腘苌鑆躯荁莋荓莊荙莀
芪苐苆苂芵芩苈芢躋郼邧賤豮苰鉄芢趇芤苦芤苈迳讵苅邶芶苩腂
苍腁鑆躯荁莋荓莊荙莀苌郝豶苢軀醕躞苉離釨苆苈苩腂韡芦苎腁鎯芶鑆躯荁莋荓莊荙莀
苅苠芻苪苰軀費芷苩躋詯荖荘荥莀苌赜醢苉趇苭芹苄軨銼芵芷苩镋靶芪苅苄芭苩腂
花苪苧苌離釨苍腁苠芵躋詯苌諮酢譀鑜苰鑆躯荁莋荓莊荙莀苆鏆鞧苉軀費苅芫苪苎觰迁芳
苪苩苅芠苫芤腂
陻貤讆苅苍躋詯苌諮酢譀鑜苆鑆躯苆苌鏆鞧邫苉銍雚芷苩腂邶里苌躋鍽苉芨芢苄鑆躯豮苆
钽軋豮芪闊苉醶距芷苩花苆苰赬芦苩苆腁躋詯苌諮酢譀鑜苰鑆躯苆鏆鞧苉軀費芷苩花苆苍观
鑜苆覶苭苪腁芻苌芽苟苌赈詷鍉軀費軨陀苰貤讆芷苩镋靶芪芠苩腂
ㄮ ㈠ 躋詯苌諮酢譀鑜苌離釨鍟
花花苅苍腁莍荻荢荧苌躋詯荖荘荥莀芪諮酢譀鑜苰迎費芷苩迪趇苌離釨鍟苰赬芦苩 腂
躋郼邧賤譀鑜苌镋靶邫 莍荼荢荧苌躋詯荖荘荥莀苅苍躋詯荚莓荔苉荊莁莉芪蹧靰芳苪苩花
苆芪醽芢腂芵芽芪苁苄腁躋詯醜苌裀鋨覻苆苍鍔豞鍉苉苍荊莁莉苌醜芪镳镋靶苉鞬苪苈芢花
苆苰裓隡芷苩腂花苌芽苟苉苍荊莁莉苌躋雬苰覽苧芩苌闻陀苅鎮芩芷花苆腁芷苈苭芿躋郼邧
賤苰赳苈芤譀鑜芪镋靶苅芠苩腂ㄮ㈠ 躋詯苌諮酢譀鑜苌離釨鍟 㐠
躋郼邧賤苍裚鎮芷苩野进閨苰鋇郕芵芽苨腁莍荻 荢荧芪躩賈襞鎮銆苉銍躋鍟苰诳諔迣苌
鍟苉闛苂迪趇苉苠镋靶苆芳苪苩 腂
遬諔苈苇苌邶里苌躋詯豮苅苍腁闯誇鍉苈誴詯苆襞鎮苌鎝趇芪邶醶苉镳观貇苈譀鑜苆芵苄軀
費芳苪苄芢苩腂芽苆芦苎腁鎪閔苌襞鎮苰钼譋談苅貟软 䱈䥕 讁襞鎮苉苦苨荴荂腛荨荴荈莏腛荨
鍉苉闢辞芷苩酏鋫鎮諡钽軋 ⡶敳瑩扵汯ⵯ捵污爭牥晬 腃 噏利 腁鉦醱邫襞鎮 ⡳慣捡摣 腃荔荢荐腛
荨⦂辏嶉库 ⡳ㄱㅯ潴 灵牳畩 腃荰腛荖莅腛荧⦂첂ꒂ좊薉库 芪邶里苌躋詯豮苉販苧
れる。これらは生体の視覚計 i~IJ能力を高めるために存在すると予想される 。
莍荼荢荧苌躋詯豮苉芨芯苩躋郼邧賤苍腁花苌諡讅襞鎮苌觊芽芷譀鑜苰軀費芷苩芽苟苉苈
芭苄苍苈苧苈芢苠苌苅芠苩 腂
躩賈襞鎮豶醪苌镋靶邫 躋詯醜苌裀鋨覻苰軀費芷苩镋靶邫苍腁莍荻荀荧躩遧芪邧賤芳苪芽
襞鎮苰芵苄芢苩迪趇苦苨苠腁詏閔芩苧苌靨苪苌苦芤苈镳醪苌鎮芫苰軳芯苄芢苩迪趇苌闻芪
釥芫芢腂苈芺苈苧腁酏軒苌迪趇苍荊莁莉苌襞鎮苍靜醪观鑜苅芠苩苌苉野芵苄腁賣軒苌迪趇
苉苍靜醪镳鑜苅芠苩芩苧苅芠苩 腂芵芽芪苁苄腁花苌苦芤苈莍荻 荧躩遧苌镳楳䥊 苈鎮芫苰豶
醥芷苩譀鑜芪镋靶苅芠苩腂
貴鞝迣腁躩賈襞鎮苍躋詯迮闱芩苧荴莍腛觰郍苌苦芤苈軨陀 㔩 苉苦苨鉭苩花苆芪观鑜苅芠
苩腂躖軀腁趂裊苌鑆躯莌荸莋苉芨芢苄苍躋詯鍉苈襞鎮誴詯芪譀詂鍉苈襞鎮誴詯苉靄郦芷苩
迪趇苠芠苩 㘩 腂芵芩芵腁遬諔苌躋詯苅苍躋詯迮闱芩苧諡讅襞鎮苰邶芶芳芹苩苉苍雱 ㈰〱ㄱ
苌躞諔鉸苪芪芠苩 㜩 腁醼苌諡讅襞鎮芪邶芶苄芢苩苆躩賈襞鎮芾芯苰閪鞣芷苩花苆苍趢鏯苈
苇苌離釨芪醶距芷苩腂
邶里苅苍钼譋談芪鎪閔苌襞鎮苌誴詯軳靥諭苉苈苁苄芢苩 腂郦苉轱苗芽 噏 苍钼譋談苅
貟软芳苪苩襞鎮迮闱芩苧豶蹚芳苪苩詰醬鍸苉諮苃芭荴荂腛荨荴荈莏腛荨鍉苈諡讅襞鎮苅芠
苨腁躋詯箏?첈삒 覻苌雰誄苰觊芽芵苄芢苩腂
钼譋談苉苦苩閨鞝鍉苈躩賈襞鎮苌醪鋨苍醦覞邫苢遍趆辈鞝苌靥裕芳苌鍟苅靌鞘苅芠苩 腂
邶里苅苍苭芴苭芴闊苌誴詯諭芪靰裓芳苪苄躋詯醜苌裀鋨覻芪赳苪苄芢苩苌苍花苌芽苟苆赬
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鍸苰豶蹚芷苩花苆苅芠苩腂苜芽腁醬鍸閪镺苍襞鎮野进閨苰鋨裊芷苩芽苟苌迮闱苰非芦苩花
苆芪苅芫苩腂
醦覞邫苰赬鞶芷苩苆腁躋郼邧賤苌趇閷苉荊莁莉芪郃蹾芵苄芢苩躞苌触醜芾芯苰蹧芤苌苅
苍苈芭腁荊莁莉芪襞鎮芵苄芢苩鍲銆苌触醜苰鞘靰芷苩镋靶芪苅苄芭苩腂花苌苦芤苈钟醜苉
苍荊莁莉苌襞鎮苉苦苩醜苌鞬苪⢃䦃皃斃䎃䪃讃璃趁嬩芪苙苆英苇迭苉醶距芷苩 腂花苌苦芤
苈草荶荥荃荊莋荴莍腛苍躋郼邧賤苆躩賈襞鎮苌迮闱苰諜英苅芢苩 腂苜芽腁花苌草荶荥荃荊莋
荴莍腛芪鑆躯苉靌詑苈迪趇苉苍腁花苪苰闢邳芷苩芽苟苌迮闱苰鎾苩镋靶芪芠苩腂芵芽芪苁
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苜芽腁邶里苌躋詯豮苉芨芢苄苍醦覞邫苌靶讁苍釥芫芢腂遬諔苈苇苅苍郦苉轱苗芽鑆躯豮
苆钽軋豮苌苓芽苂苌躋詯遟豯豮芪醶距芵腁 噏 苌苦芤苈譀鑜苍賣軒苅軀費芳苪苄芢苩腂裪
铊苉隳释苌苈芢邶里荖荘荥莀苉閡邔苌躋鍽迮闱苌鞬苪芪醶距芷苩花苆苍腁醦覞邫苌靶讁芪
轤靶苈花苆苰躦趴芵苄芢苩腂
莍荼荢荧苌躋詯荖荘荥莀苉芨芢苄苠醦覞邫苍镋靶苅芠苨腁鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苍花苌靶
讁苰軀費苅芫苩苦芤苉負鉺芷苩镋靶芪芠苩腂
躋詯苌諮酢譀鑜苌赜邬靶酦 裈迣苌花苆苰靶雱芷苩苆腁躋詯苌諮酢譀鑜苌軀費苉苍
腅躋郼邧賤
腅躩賈襞鎮貟软
腅躋詯芩苧苌醬鍸豶蹚
苌詥譀鑜芨苦苑
誴詯襞鎮鎝趇
苌譀鑜芪镋靶苅芠苩花苆芪苭芩苩腂
陻貤讆苍花苪苧苌辔譀鑜苌軀費苆腁花苪苧苰鎝趇芵芽躋詯荖荘荥莀苌赜鉺苰赳苈芤腂花
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芷苩躋詯荖荘荥莀芪鎎邬芳苪鎾苩苆芷苪苎腁花苌躋詯荖荘荥莀苍鉐苈苩誴詯醕鉵苅苠鑆躯ㄮ㌠ 陻顟閶苌赜邬 㘠
醕鉵苅苠苈芭腁裪軭苌鉭鑜苰靌芷苩 荖荘荥莀苆苝苈芷花苆芪苅芫若芤 腂花苪苍道鞝詷苅鉭
詯苆賄苎苪苩苠苌 苆韞躗芵芽邫躿苰躝苂花苆芪諺釒芳苪苩 腂陻貤讆苅苍鉭鍽譀鑜苍躋詯苌
諮酢譀鑜苆 芻苌迣苅赳苈苭苪苩迮闱辈鞝譀鑜苰蹷芷苠苌苆赬芦苄芢苩芪腁花苪苍陻貤讆苅
辫鞈軀費芷苗芫雚镗苰镜芵苄芢苩 腂
ㄮ ㌠ 陻顟閶苌赜邬
花花苅苍躟迍裈赾苌陻顟閶苌鏠靥苰靶雱芵苄躦芷腂
鎝趇覻躋詯荖荘荥莀 釦 郩貾苅苍莍荻荢荧苌躋詯荚莓荔芪镋靶苆芷苩諮酢鍉苈躋詯醜苌裀
鋨覻苢野进閨苌鋨裊芨苦苑銍躋譀鑜苰腁鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苉苦苨 軀費芷苩軨陀苰顟芶苩 腂
花苌鎝趇覻荖荘荥莀苍躋詯莂荗莅腛莋腁閽赴詯莂荗 腁 莆腛莋腁躋郼蹳䥊 賤莂荗莅腛莋苰詋酷
鍉苉鎝趇芷苩苠苌苆苈苩腂花苌苦芤苈荖荘荥莀苍荚莓荔苌鉭鑜覻苌荁荶 莍腛荠苉裪鉶芷苩
苠苌苅芠苨腁荚莓荔苌鉭鑜覻苍軀費軨陀苉蹷遪苰非芦苩花苆苰躦芷腂
苜芽腁醦覞邫苰赬鞶芵苄花苪苧苌莂荗莅腛莋苰鎝趇芷苩花苆芪镋靶苅芠苩花苆苰难苧芩
苉芵腁花苌芽苟苉镋靶苈述貏苰貟鎢芷苩 腂
躋詯芩苧苌醬鍸豶蹚 釦 迍苅苍荊莁莉苅鎾苧苪苩鎮触醜芩苧醬鍸苰豶蹚芷苩貴鞝苢芻苌
離釨鍟苰赬芦腁軀貱鍉軨鉩苉苦苨貟还芷苩腂鏁苉腁靌賀躟邔苌诳諔铷豗邔還鋨荴荂莋荞苌
迎靰鍉苈郝豶陀苰赬裄芵腁花 苌苦芤苉芵苄郝豶芵芽荴荂莋荞苰鞘靰芵苄轝鞈苌譐鍸賹鑺铷
閪陀⢌焩苉 苦苩醬鍸豶蹚軨陀苌離釨鍟苰觼酐芷苩闻陀苰鋱裄芷苩腂
鋊迭苌触醜遍趆苍誱裧邬邧賀芳苪苄芢苩花苆苰赬鞶芷苪苎荔莓荶莊莓荏鋨鞝芪邬鞧芷苩腂
芵芽芪苁苄腁诳諔鍉苉鞣蹕覻芵苄鎾苧苪芽触醜芩苧貳苌顁醱触醜苌铷豗邔芪跄費苅芫苩 腂
花花苅腁苐 苆苂 苌铷豗邔苰豶蹚芷苩芽苟苉镋靶苈触酦铍裍芪釥芫芭苈苩花苆苍陝苜芵芭苈
芭腁芻苪苤芦邸鍸苌苦芢靌賀躟邔苌铷豗邔還鋨荴荂莋荞苰鎱软芷苩闻陀芪镋靶苆苈苩腂陻
貤讆苅苍 䕵汥 苌闏誷苰鎱鏼芵苄荴荂莋荞苰郝豶芷苩軨陀苰觰郍芵腁荖荾莅莌腛荖莇莓軀
貱苢軀躞諔軀貱苉芨芢苄軀跛苉醬鍸豶蹚苰軀費芷苩花苆苅花苌軨陀苌軀靰邫苰貟鎢芷苩腂
詰醬鍸荚莓荔苉苦苩躩賈襞鎮貟软 釦 迍苅苍楴 里苌袳韍閪镺苉諮苃芭遖芵芢誵邫豞苌詰
醬鍸荚莓荔苰鋱裄芷苩腂苜芸芻苌醪鋨貴鞝苰鞬里苌闻鋶躮芩苧鎱软芵腁闇雊苅苌袳韍閪镺
苌閽诏芩苧詰醬鍸芪豶蹚苅芫腁芵芩苠花苌豶蹚苍觱鍝躲苌裊鉵苉隳論豗苅芠苩花苆苰躦芷腂
躟苉袳韍閪镺苌閽诏苰豶醪芷苩譀赜苌貴鞝苰赬蹀芵腁花苪芪袳鍤隌苌邫躿苰鞘靰芵苄軀費
苅芫苩花苆苰躦芷腂苜芽腁軀跛苉詰醬鍸荚莓荔苰躎跬腛镝覿芷苩花苆苉苦苨迣苌貴鞝苉諮苃
芭詰醬鍸豶醪芪軀費苅芫苩花苆苰軀还芷苩 腂
躋郼邧賤 釦 迍苅苍躋詯苅鎾苧苪苩裊鉵苆醬鍸芩苧野进閨苰闟醨腅鋇轝芷苩芽苟苌躋郼
邧賤闻陀苰鋨躮覻芵腁軀跛苉躋郼邧賤軀貱苰赳苈芤花苆苅花苪苧苌闻陀苌鎾躸苰貟鎢芷苩腂
道鞝詷苅苍鉭詯苍貵隧苉鋨譠芳苪苄芢苩苭芯苅苍苈芢腂芽苆芦苎 腧 赌譠苌軳靥觟鋶⊁ 芠苩芢苍郬辑鍽苰
鋊芵苄豯貱芳苪苩躖閨苌裳进⊂좂잂욒悂뎂놂욂ꪂꂂ 腂ㄮ㌠ 陻顟閶苌赜邬 㜠
觰郍鍉赬蹀苉苦苨腁野进閨苉論芵苄苍躋詯醜迣苅苌裊鉵闎趷苆醬鍸闎趷芾芯苅躋郼邧賤芪
观鑜苅芠苩花苆芪躦芳苪苩腂軀貱苉苦苨腁花苪苧苓芽苂苌迮闱苌酉釰闻陀苉裋醶芵苄軀跛
苌躋郼襞鎮芪苆➂첂ꒂ즕쾉뮂랂ꦂ龓ꊂ랂䊂?북䆂놂첕ﮖ䂂욏캍?첊薉库꺂욂첔
該苰赳苈芤腂
鎝趇覻躋詯軀貱 釦 迍苉芨芢苄貟鎢芵芽鎝趇覻躋詯苰軀費芷苩迎貱苰腁跅賣苉釦 迍苅
赳苈芤腂
花苌軀貱苅苍腁躋詯莂荗莅腛莋苆閽赴鍽莂荗莅腛莋苰鎝趇芵苄荊莁莉苌躋郼苰邧賤芵腁
靜醪镳鑜苌違鎮邫苌詏鞐苰軳芯苄芢苩荊莁莉苅裪靬苅苈芢鑷豩迣苰襞鎮芷苩野进閨苌鋨裊
芨苦苑銍躋苰赳苈芤腂花苌跬识苍論豗芷苩 軭韞苌莂荗莅腛莋苰鎝趇芵苈芢苆趢鏯苈郝鋨
苅芠苨腁鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苌鎮跬苰貟还芷苩花苆苰雚鍉苆芵苄芢苩腂釦 迍
鎝趇覻躋詯荖荘荥莀
㈮ㄠ 鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苆轝鞈貤讆
陻貤讆苅苍躋詯苉躋詯裈詏苌誴詯苢鑜鎮鍉釟鎮苰鎝趇芵芽荖荘荥莀苰鎝趇覻躋詯荖荘荥
莀苆賄苔花苆苉芷苩腂
花苌苦芤苈躋詯荖荘荥莀苍莍荻荢荧苌躋詯苰酺鋨芵苄貤讆芳苪苄鞈芽苠苌芪醽芢腂花苪
苍釦 迍苅轱苗芽邮铵芳苪苈芢諂讫苉野覞苅芫苩躋詯荖荘荥莀苍腁莍荻 荧苉芨芢苄鏁苉
镋靶苅芠苩花苆芪鑷豩苉芠苩苆赬芦苧苪苩腂花 花苅苍苜芸腁鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苉論顁芷
苩轝鞈貤讆苰邮鞝芵苄芨芭腂
㈮ ㄮ ㄠ 轝鞈貤讆
鑜鎮鍉躋詯荖 荘荥莀
瑩 攠 捥 灴楯 ⤠ 䉡橣獹 苍 䅣瑩癥 偃 氧 捣灴楯渨 芠苩芢苍 䅣瑩癣 噩獩潮 苆苍腁腵芠
苩雚鍉⢗Ꚃ캃綃檃玃薃貁它嚃螃鎁䆈?꺁䆔䚎꾂좂윩苌芽苟苉荚莓荔野进閨諂讫苆腁芻
苪苧苌離苌醊賝跬靰苰莂荦莋覻 芵赳鎮豶触苰鞧苄苩花苆 苅芠苩苆軥銣芵苄芢苩 腂
误里鍉苉花苌軥銣苰軀費芷苩軨陀苆芵苄腁 ㄩ 鋔箏?溂첂ꪂ?䆏얓徒느?䆕ꪉ岂좂잂
論豗芷苩躞諔诳諔鍉苈诇辊莂荦莋苆腁莂荗莅腛莋閷苌論豗苢醍趇邫鑜芨苦苑靜醪 苉論豗芷
苩釥裦莂荦莋苆苰详闊芵苄袵芤軨陀腁 ⠲ 苠苁苆苠迮闱醹躸芪辬芳芢豶触苰镝覿芵苄躟苌
赳鎮苰酉釰芷苩芽苟苌軨陀芪貟鎢芳苪苄芢苩 腂
軀跛苉苍腁诇辊莂荦莋苆芵苄迅鍟銲郟腁鞼雚趯貋該苉苦苩讗鞣楳䥊 鋨腁野进閨苌荚荏莁莓荥腛
荖莇莓苰赳苈芤莂荗莅 腛莋苰靌芷苩躋詯荖荘荥莀靰芢腁釥裦莂荦莋苆芵苄 躟貳豠迳荰莉
莁腛荞閜貳苰鉔践鍉苉赳苈芤莂荗莅腛莋苰靰芢苄芢苩腂花苪苧苌莂荗莅腛莋苰詋酷鍉苉貋趇
芵芽躋詯荖荘荥莀苰赜邬芷苩花苆苅 䅣瑩癣 健 氧 捥灴楯 苌軥銣苌軀費观鑜邫苰躦芵苄芢苩 腂
䅮業 攠噩 楯渠 ㄰⤠ 䉡 汬 慲 苍野进苉覞芶苄荊莁莉苌跀镗豮苰郝鋨苅芫苩躋郼邧賤莁荊
荪荙莀苰 躝苂躋詯荖荘荥莀苰 䅮業慴 潮 苆賄英苅芢苩 腂芻苌鏁銥苆芵苄野进閨苌閨鞝
鍉鉔践芪苅芫腁荊莁莉苌襞鎮苰諹鉭苆芵苢芷芢苈苇苌邫躿苰讓芰苄芢苩腂
㠠腃 腃鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苆轝鞈貤讆 㤠
花苌苦芤苈躋詯荖荘荥莀苌误里鍉苈賸靰苆芵苄腁銆道诗苰躝苂苦芤苈荊莁莉苉苦苨躋詯
箏?첉벑窓䦂좍芉鲉뮂ꪂ얂ꮂ徂䆑캏?ꢂꂂꊂ춊侕钂즌얒떂붍삕垏얂첎變澌皑
苌观鑜邫苈苇苰讓芰腁花苪苧苉苦苨躋詯苰諜苞赳鎮苉芨芢苄苦苨諈酦苈荁莋荓莊荙莀苰蹧
芦苩苦芤苉芷苩賸觊芪芠苩苆軥銣芵苄芢苩腂
捴 楶 攠 渠 ㄱ⤠ 潩浯湯 苧苍腁镳韇郝鋨離釨 ⡩汬⵰菖捣 灲潢汣洩 铱郼豠離釨苈苇苌
镳裀鋨苈離釨芪腁荊莁莉苌襞鎮芪諹鉭苅芠苪苎韇郝鋨 ⡜尧敬氭灯獣捬 芠苩芢苍郼豠苅裀鋨苈
離釨苉苈苩观鑜邫苉銅雚芵芽腂
铞苧苍花苌苦芤苈諏鍟芩苧襁襥芩苧苌豠迳貈鋨腁韖詳芩苧苌豠迳貈鋨腁荥荎荘荠莃芩苧
苌豠迳貈鋨腁襞鎮芩苧苌鞧里赜醢貈鋨腁草荶荥荃荊莋荴莍腛苌貈鋨苉芨芢苄鑜鎮躋詯芪觊
芽芷雰誄苰赬蹀芵芽腂
灡捥 物 湴 瑩 攠噩 渠 ㄲ⤠ 䉣湣汣牳潮 苍腁躋雬銆道苙苇觰醜鍸芪趂芭苈苩辬豞
䍃 荊莁莉苆 腁花苪苰 灡渭瑩 譀鑜苰靌芷苩躋郼邧賤釤苠芵芭苍諡讅诬鎮莂腛荞苆酧苝趇
苭芹芽躋詯荖荘荥莀苰詊钭芵芽腂花苌荖荘荥莀苉苦苨荩莓药腛荶莌腛荧苌鋇郕苆鑆躯芪苅
芫苩花苆苰軀还芵芽腂
軳鎮鍉荩荲荑腛荖莇莓苆襞鎮芩苧苌许醢閜貳 ㄳ
軳鎮鍉荩荳荑腛荖莇莓苆襞鎮芩苧苌赜醢閜貳苍腁襞鎮触醜芠苩芢苍躞諔鞣蹕鍉苈触醜芩
苧荊莁莉苌襞鎮芨苦苑野进豠迳苰還鋨芷苩離釨苅芠苩腂
䡯牮 苍草荶荥荃荊莋荴莍腛芩苧諏醪軒苌襞鎮苰閜貳芷苩觰陀苰 ⠱ 辭邔苌鍟苌野覞苉苦
苩鞣蹕鍉荁荶莍腛荠 ⠲ 鍟苅苌草荶荥荃荊莋荴莍腛苌诳諔铷閪苰鞘靰芷苩铷閪苉苦苩荁
荶莍 腛荠 ⠳ 草荶荥荃荊莋荴莍腛迪酓里苰靰芢苩跅辬 迦陀苉苦苩荁荶莍腛荠苉閪韞芵腁
芨苠苉 ⠳ 苉苂芢苄顟芶苄芢苩腂
芻苌醼腁 裚鎮譀詂苌躩鞥覻苰雚鍉苆芵苄諂讫苰鑆躯芵苄譏鎹邶邬芵苈芪苧醖赳芷苩躩鞥
醖赳軔苌貤讆芪闱趐芳苪苄芢苩腂莌腛荕腛莌莓荗荚莓荔苰鞘靰芵苄鎹顈苰鏁鋨芵苂苂趂醬
醖赳芵芽韡芪芠苩 ㄴ 腂
裈迣苌貤讆苉认鋊芷苩花苆苍腁躋詯苉荊莁莉苌襞鎮芪論非芷苩花苆苅芠苩腂花苪苍莍荻荢
荧苌躋詯苅苍荊莁莉苌襞鎮芪轤靶苈雰誄苰觊芽芷花苆苰裓隡芷苩腂
㈮ ㄮ ㈠ 鎝趇覻躋詯苌離釨鍟
躋郼邧賤苌镋靶邫
鑆躯苌芽苟苌躋郼邧賤苆躋詯苌諮酢譀鑜苌芽苟苌躋郼邧賤 釦 郩貾苅苍腁躋詯醜苌裀鋨覻
苢銍躋苌譀鑜苰軀費芷苩芽苟苌躋郼邧賤譀鑜芪镋靶苅芠苩花苆苰轱苗芽腂花苪苍鏁鋨苌鑆
躯雚鍉苉賀鋨芳苪芽躋郼邧賤苅苍苈芢腂㈮ ㄠ 鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苆轝鞈貤讆 ㄰
裪铊苉腁邮铵芳苪苈芢諂讫苅鎮跬芷苩莍荻荢 荧苌躋詯荖荘荥莀 苅苍腁花苌諮酢譀鑜苌芽
苟苌躋郼邧賤苰赳苈苁芽迣苅腁轝鞈貤讆苅赳苈苭苪苄芢苩鑆躯苌芽苟苌躋郼邧賤苰赳苈芤
花苆芪镋靶苆赬芦苧苪苩
花苌譀鑜苍鑆躯苌陗芰苆苈苩襞鎮苰闢辞芵芽苨腁躋雬苌裪鋨裊鉵苉野进苰賅鋨芷苩苈苇
苌雰誄苰觊芽芷腂花苌裓隡苅躋詯苌諮酢譀鑜苌芽苟苌躋郼邧賤苍諔郚鍉苉鑆躯苉雰鞧苂苆
芢芦苩腂
襞鎮銆苌躋詯迮闱 䅣瑩 攠 苢 䅮業 轻 噩 楯 苅苍触醜苍躋郼邧賤鎮跬苌趇諔苌鋢
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苪苈芭苈苩花苆苅芠苩 ㈲ 腂苜芽腁鎯芶躋詯鍉苈蹨貃苇芤芵苅苠腁躋雬苌銆覛苉違鎮荰荞腛
莓苰鋦躦芷苩苆 佋丨 芷芮芠苆苅轱苗苩⦂ꪗ綎纂뎂욂ꊂ꒗ꪌꦂ꠩ 腂
花苌苦芤苉腁邶里苉芨芢苄苍躋詯豮芩苧苌遍趆苍雚鍉苢赜醢苌裙苈苩閡邔苌豯顈苉蹽閪
芩苪芵苄諡讅襞鎮豮苉鉂芷苩腂諡讅襞鎮豮苌鏼韍苍认鋊苅芠苩芩苧腁閡邔苌閪赚苰豯青芵
苄芫芽遍趆苍鎝趇苰赳苈芤譀赜芪觮距芵苄諡讅襞鎮豮苖鍠芦苧苪苄芢苩苆赬芦苧苪苩腂
裈覺苅苍花苌苦芤苈誴詯襞鎮鎝趇苉苦苨軀費芳苪苩腁躋詯箏?첎ꦌ좉库꺂캏?库꺂
辜芷苩蹤酧苝苰误里鍉苉郠难芷苩 腂
躩賈 襞鎮苌鑲辜
躩賈襞鎮苌鑲辜苍腁躩賈襞鎮芪觱鍝襞鎮苌迪趇苉苍貴鞝鍉苉苍躟苌 鋊苨苌闻陀苉苦苨
观鑜苅芠苩腂
钼譋談 芩苧苌譀詂鍉躩賈襞鎮誴詯苉苦苩迪趇 花苪苍 噏 苆賄苎苪苩諡讅襞鎮苅芠苩 腂花
苌襞鎮苍酏鋫諭誯苌裪閔苰苈芷钼譋談苅貟软芳苪芽詰醬鍸苆譴苌詰醬鍸苅諡讅苰荰腛荖莅腛
荧鍉苉觱鍝芳芹苩花苆苅軀費芳苪苄芢苩腂 ⡖佒 苌莁荊荪荙莀苍 ⸴ ⸲ 郟蹑迆
花苌諡讅襞鎮苍躋詯醜躩里芪鞬苪苈芢苦芤苉芷苩芽苟腁躋詯苉野芵苄荴荂腛荨荴荈莏腛
荨鍉苈闢辞苰赳苈芤裓隡芪芠苩腂
雔隌醜芩苧 苌躋詯鍉躩賈襞鎮誴詯苉苦苩迪趇 邶里苌躋詯苍腁躋雬苌軼闓苰諜苞赌芢韌裦
苉闀適鍉苈襞鎮蹨貃苰鋱躦芳苪苩苆腁花苌鎮芫苰醊蹅芷苩芽苟苌諡讅襞鎮苰躦芷腂花苪苍
潰瑯 湥瑩挠 湹獴慧浬汳 ⡏䭎 苆賄苎苪苩躋鍽邫苌钽軋襞鎮苅芠苩腂
佋 苍銍躋躞苉苍邶芶苈芢腁苜芽腁軼闓苉趶襅苅裙苈苩購芫苌襞鎮蹨貃苰鋱躦芵苅苠邶
芶苈芢苈苇苌鏁銥芪芠苩 ㌷ 腂
野进襞鎮苌鑲辜
野进襞鎮苰雔隌醜芩苧鑲辜芷苩苉苍腁野进苰銍躋芵醱芯苩苦芤苉荰腛荖莅腛荧苰赳苈芤
镋靶芪芠苩腂 副扩湳潮 苌荰腛荖莅腛荧莂荦莋苅苍腁花苪苍野进苌雔隌醜醬鍸苆費距苌諡讅
醬鍸苌顡苰雚镗鉬苆芵苄諡讅醬鍸苰邧賤芷苩襞鎮苆芵苄郠难芳苪苄芢苩 腂
荔荢荐腛荨苌襥访苌雔隌醜韍腁苧苌 鑲辜
荔荢荐腛荨銆苌雔隌醜苍鞬苪苩芪花苌鎮芫苍鉭詯芳苪苈芢腂花苪苍荔荢荐腛荨靽蹾苆賄
苎苪苩離釨苅芠苨腁花苪苰郠难芷苩莂荦莋苍 ⠱ 遟豯豮苌莁荊荪荙莀苉苦苩靽邧跬靰 ⠲
荔荢荐 腛荨酏賣苌雔隌醜苉苦苩荔荢荐腛荨銆苌雔隌醜苌荽荘荌莓荏跬靰苌苓芽苂苉閪韞芳
苪苄芢苩 ㈩ 腂㈮㔠 鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苌貴鞝 ㈰
㔠 鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苌貴鞝
陻郟苅苍陻貤讆苅赜鉺芵芽鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苌貴鞝苰郠难芷苩腂陻荖荘荥莀苍躋詯苌
諮酢譀鑜苰軀費芷苩花苆苰雚鍉苆芵苄芢苩腂
㈮㔮ㄠ 詋酷覻苆鎝趇
邶里躋詯豮苌詋酷赜醢 芷苅苉轱苗芽苦芤苉腁遬諔苌躋詯豮苍讷譠苌躋詯苉閽赴鍽苢諡讅
襞鎮苰諜苟苄赜邬芳苪苄芢苩腂花苪苧苌詥豮苍隖辽遟豯豮芠苩芢苍銆邕遟豯豮苌闊腘苌閔
裊苉芠苩鋶鍸苌苜苆 苜苨⢗Ꚃ캐後澐?後澊檂좂윩苆苈苁苄蹕距芵腁花苪苧苌離芪遟豯
苉苦苨貋趇芳苪苩赜醢苉苈苁苄芢苩腂花苌赜醢苍莂荗莅腛莋苰詋酷鍉苉貋趇芷苩莂荦莋苉
苦苨镜費芵芽韡芪芠苩 ㌸ 腂
迮闱辈鞝豮苌詋酷许醢 豶蹚譀览詷苅苍荮腛荨荅荆荁苰諜苟苄詋酷覻赜醢覻芠苩芢苍莂
荗莅 腛莋覻苌赬芦闻芪遚鎧芵苄芢苩腂莍荻荢荧苌躋詯荖荘荥莀苅苠郝豶苌靥裕芳苢詧銣邫
苰赬鞶 芵芽 迪趇花苪苧苌詔鑏苰鎱鏼芷苩花苆苍靌靰苆蹶苭苪苩腂
赈詷鍉荖荘荥莀 苉芨 芢苄詋酷覻苆鎝趇苌軨陀苉諺釒芳苪苩雰誄苍腁 閡蹇苈荖荘荥莀苰賂腘
苌離釨苉閪誄芵苄跄赜邬芷苩花苆苅郝豶苰靥裕苉芷苩花苆苅芠苩腂花苪苍腁
腅辈鞝苌閡蹇芳苰莂荗莅腛莋苉闂芶趞苟苢芷芢腂
莂荗莅腛莋苰酧苝趇苭芹苄荖荘荥莀芪赜邬苅芫苩腂
荖荘荥莀苌譀詂裋醶苌閔閪芪閪鞣苅芫苩
荖荘荥莀苉詧銣邫芪芠苩腂
腅荖荘荥 莀苰闀韱覻閪蹕覻 芵苢芷芢腂
苈苇苌 鞝青 苉苦苩腂
花苌詋酷 覻苆 鎝趇苰靌賸苉赳苈芤苉苍腁苜芸腁荖荘荥莀苰苇苌苦芤苈莂荗莅腛莋豑苉閪
誄芷苩芩苰赬芦苩镋靶芪芠苩腂
㈮㔮㈠ 躋詯苆閽赴詯苉苦苩躋郼邧賤
躋郼邧賤譀鑜苌閪誄苆鎝趇苌莂荦莋
諡讅襞鎮苅苍躋詯迮闱苆閽赴詯迮闱芪鎝趇芳苪苄賀讅襞鎮豮⢐뚐게溂욋꺌温苖鍠鉂芳
苪苩腂花苪苰雌躮鍉苉镜芷苆 䙩朮㈮ 苌苦芤苉苈苩腂
䙩 朮㈮ 苍腁詥豮苆 芻苪苧苌鏼软韍閷苌論豗苰野进閨苢躋郼苢躩賈苌購芫⢂ꂂꊂ춂뮂
醬鍸⦂즊 芵苄镜芵芽 苠苌苅芠苩诣
詥鏼软韍苍芻苌遍趆苌豠釔⢂붂욂Ꚃ캉苰镜芷苌苅苍苈芭腁芻苌 䥴 苉醶轚芷苩裊 裊苢 楴 ⹬℺苌苦芤苈迮
闱苰镜芷腂㈮㔠 鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苌貴鞝
佢橥捴猠
慮搠
䕮癩浭敮琠
䡥慤 副瑡瑩潮
噥獴楢畬愠 卹獴敭
裪裪裪裪腛 潳楴楯 潲
噥汯捩瑹
敡搠 副瑡瑩潮
⹬ 氠 䅢獯汵瑥
腛 ⴰ 腛 ⸮⸮ ⴮⸮⸠ 呡牧 琠
䑩牥捴楯渠
㈱
䙩朮 㘮 卣 捭慴 挠摩慧 氧 慭 潦 氧 捬 愮 腺 〱 慭潮朠 癩獵慬 腃 癣獴楢畬慲 腃赅 湤 潣 潭潴潲 獹獴捭猨浯 攠牣癩 獣 搠
瑨慮 ㌹⤩⸠ 周攠 敡 牬 礠癩 潮 杣瑳 氧 捴 慬 業慧挠 慬汤 捸瑲慣瑳 灯獩瑩潮慬 楬汦潲浡瑩潬氮 周攠 癣獴楢畬 愮 爠 獹獴捭
潢 琮 慩湳 瑨 攠 敡 搠牯瑡瑩潮 慮杵 慲 楮景 氧 浡瑩潮 腃 睨 栠楳 畴楬楺捤 瑯 杣湣 氧愮 瑣 捯浰 獡瑯 特 捹挠 浯癣浣湴
獩杮慬 ⸠周攠 癩獭甠 慬 觱雚 琠 瑯 挠捹挠 浯癣浣渠 琠 来湣牡瑯爠 楦 瑨挠 潷捲 獹獴捭 楳 郬㩬 郘 条閍穣 让苠
賋 捣賻 鉰 苟 扪捣 苠该 ❹ 桩 鏔 苤⸱ 荧誐⵬捶捬 銬讥软 陕 腂銬鉀琱 䅢獯汵瑣 顕 跭 畧 让遆 灯 鍂汴
陕鉀 襄 遆誐蹒桥 敹攠 ㄱ㄰ 鋏 潲 鎢 楧 慊 ⸠ ⸠
䙩 ㈮ 苌趶醤苌遍趆苌鞬苪苍腁雔隌箏?ꪑ캏?瞌概첔窒疂ꪕ钂ꢂ톎讐ﲂ첌ﲂꮂ좂
苌詏閔鍉苈赓醩述貏苅貈苜苩花苆苰镜芵苄芢苩腂芻苪苉野芵苄襅醤苌遍趆苌鞬苪苍閽赴鍽
芨苦苑躋詯苅貟软芳苪苩躩賈苢野进閨苌購芫苌閷苉邬鞧芷苩鏠閔鍉苈貋趇苌豠釔苰镜芵苄
芢苩腂
䙩 ㈮ 苉躦芵芽荖荘荥莀苍腁辉諺躋詯豮苆閽赴鍽豮芪鏆鞧苉鎮跬观鑜苅芠苩花苆苰躦芵
苄芢苩腂芷苈苭芿腁躋詯豮芪鉐鏆苅雔隌醜芩苧野进閨苌雔隌迣苌跀镗苉野芷苩裊鉵苢醬鍸
苰豶蹚芵腁閽赴詯豮芪鉐鏆苅躩賈苌鎪閔苌詰醬鍸苈苇苰貟软芷苩苆芵苄苠腁野进閨苌裊鉵
苰镜芷软韍苰鎾苩花苆芪苅芫苩 腂
芵芽芪苁苄腁詥豮苍醼苌豮苆苍誱迂芹芸苉鎮跬芷苩苠苌苆莂荦莋覻芷苩花苆芪苅芫苩 腂
芷苈苭芿花苪苧苌豮苍酏郟苅轱苗芽莂荗莅腛莋苉野覞芳芹苄閪誄苅芫苩腂鎯芶赬芦闻苅諡
讅襞鎮邶邬豮苆諡讅诬鎮豮苠莂荗莅腛莋苆芵苄閪鞣閪誄芷苩花苆芪苅芫苩腂
花苌莂荗莅腛莋覻芪芤苜芭芢芭芽苟苉苍腁詥莂荗莅腛莋苌閷苉邬鞧芷苩迣轱苌詏閔鍉苈
赓醩述貏苉芵芽芪苁芽鎝趇覻芪赳苈苭苪苩镋靶芪芠苩腂
韡芦苎腁鎪閔觱鍝苉苦苩躋郼苌靨苪苰闢辞芷苩芽苟苉苍詏詅苉野芷苩躋郼醬鍸苰荛莍苉
芷苩花苆芪镋靶苅芠苩腂花苌迪趇苍諡讅诬鎮醬鍸苰鎪閔詰醬鍸苆钽野苉芷苩镋靶芪芠苩腂
花苪苍 䙩 ㈮ 苉芨芯苩 噥獴楢畬慴 芩苧 假 苖貋趇芷苩豯顈苉醊鎖芷苩腂
苜芽腁野进閨苌鋇轝苰赳苈芤躞苉苍腁鎪閔觱鍝芪苈芢苆芷苪苎諡讅诬鎮醬鍸苰野进閨醬
鍸苉裪鉶芳芹苩花苆芪镋靶苅芠苩腂花苪苍 朮㈮ 苅苌 䕡牬 噩獩潮 芩苧 假 苖貋趇芷苩
豯顈苰闂芶苩花苆苉醊鎖芷苩腂花苌躞苠芵鎯躞苉詏芩苧苌鎪閔觱鍝芪见苭苩苆芷苪苍腁雚韇㔠 鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苌貴鞝 ㈲
讅诬鎮醬鍸苍野进醬鍸苆鎪閔詰醬鍸苌趷 苉芷苩镋靶芪芠苩 腂花苪苍迣苌苓芽苂苌雚鍉苰鎯
躞苉鉂邬芷苩花苆苉苈苨腁花苪苍 䙩 ⸲ 芪酓里苆芵苄鉂邬芷苩譀鑜苉醊鎖芷苩腂
裈迣苌苦芤苉芷苪苎腁花苌荖荘荥莀苅苍 䙩 ⸲ 襅軨苉躦芷苦芤苉芵苄野进閨苌詏詅苉
野芷苩郢野鍉苈裊鉵苰腁詥莂荗莅腛莋苌软韍芩苧豶蹚苅芫苩腂
花苌苦芤苈邶里躋詯苉韞躗芵芽莂荗莅腛莋苆芻苌鎝趇苉苦苩莂荦莋覻苍腁郧販郼邧賤譀鑜
苆野进閨鋇轝譀鑜苰鎯躞苉鎮跬芳芹苩镋靶苌芠苩鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苌郝豶苌蹑赬苆苈苩 腂
芷苈苭芿腁苓芽苂苌譀鑜苰鏆鞧苉鎮跬芳芹苩芾芯苅雚镗芪鉂邬苅芫腁賂腘苌豮苌鎮跬苢郝
豶苰諈鉐覻苅芫苩观鑜邫苰躦趴芵苄芢苩 腂
㈮㔮㌠ 鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苌赜邬靶酦
酏郟苅苍鎝趇覻躋詯荖荘荥莀苌酓里赜邬苰貈苟苩花苆芪苅芫腁花苪苉苦苨詥莂荗莅腛莋
苅軀費芷苗芫譀鑜芪芠苩鋶鍸貈鋨芳苪芽腂陻郟苅苍詥莂荗莅腛莋苉靶讁芳苪苩遍趆辈鞝苰
赬芦苩腂
躋詯莂荗莅腛莋
躋詯莂荗莅 腛莋苍野进閨苌鋨裊苢鋇轝苌芽苟苌迮闱苰鎾苩花苆芪靶讁芳苪苩腂
野进閨苰鋨裊芷苩 花苆苍腁野进閨苰鏁鋨芵野进閨苌裊鉵苰鉭苩苆芢芤軨⤱ 钃苰靶芷苩 腂野
进閨苌鏁鋨苍襞鎮苰鏁銥苆販苄鑷豩苆閪鞣芷苩軨陀苈苇芪鞘靰苅芫苩腂
鋇轝苌芽苟苉苍野进閨苌醬鍸苰鉭苩花苆芪陝苜芵芢腂躩賈襞鎮苌豶醪苢野进襞鎮苌豶醪
苉苍躋雬酓里苌閽诏鍉苈醬鍸苅苍苈芭腁诇辊鍉苈醬鍸閪镺苰芷苩镋靶芪芠苩 腂
閽赴詯莂荗莅腛莋
閽赴鍽莂 荗腁莆腛莋 苍躩賈苌觱鍝襞鎮芠苩芢苍闀適襞鎮苰鉭苩花苆芪靶讁芳苪苩 腂
花苪苍譀詂鍉苈莌腛荧 荗莃荃莍苢见醬鍸荚莓荔苌迮闱苰遍趆辈鞝芷苩花苆苅鎾苧苪苩 腂
躋郼邧賤莂荗莅 腛莋
花苪苍躋詯荚莓荔苰 郝鋨芳 苪芽詰鍸苢詰醬鍸苅觱鍝芳芹苩诬鎮閔閪苆腁雚镗觱鍝遍趆苰
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